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1. ??????
1-1. ??????????????
「???」?「??」?「??」?????????，???????????
???????????????????????????。????????，
「???」?，???，??????????????????????，「??」
?????????????。「??」??「????????????」???，
????????「??」??????????，???（?? 1998：10）。「??
?」?????，???「??」???????????????，??????
??????????????????????????????。??，???
????????????「???」??，??????????????「??
?」?????????。
??・??????????「??」?????????。「??」?????
??????????・?????「???」???，????????????
??「????」????????（?? 2002：101）。「??」????????
????，????????????，??????????????????，
18??????????2
?????????????????????。「???」????，?????
???????「??」?????????，?????????????，??
?????????????，???????????????????????
?。???????????????????。
「??」?????「??・?????」????，?????????。??
??，「???????！」???????「???」?，??????????
???????。?????????????????????????「??」
??????。????，「??」?????????????????????
?。?????????????????????。「???」?????「??
???」「??」「??」????????????，「???」????????
??????。???，「???」??????????，??????，???
??????????。???????，????「?????????????
???????」??????????????，??????????「???
?????????????????????」???，???，??????
??「??????????????????」??????，????????
???????????「???????」??????????「??」???
?????。「???！」??????????，??，??，??，??―??
???????????????????。??（1998）?「??」?「????
?????」?????，「????????????????????????」
??????。
??????，??，??????????????????????????
?「??」????，????????????????????????。??
?，「???」???????????????????，??????????
???，????????????。???，?????????，??????
??????，?????????????????????，????????
??????????????。
????????，????????????????????「???」?
???????????????????，?????????????????
??????，?????????。????????????，???????
???????，?????????????????????????，???
??????。???，?????????，?????????????，??
??????????，????????，???????。??（1984：10）?
F・??????????????????????，????「???????
???????「??」?????19
????????，??，???????????」，?????「???????
?????????????????????」????，??????????
??????????。
????，????，????????????????????，????
?????????。???????，???????????????，?
????????????????????。??????????????
??????????????????????。????????????
????。
??????????，?????????，??????????「????
???」?????????????????????????????????
???。????，??????????????????????，?????
?????????????????????。???，???????????
???????????????????????，?????????????
???「??」?????。??????????，?????????????
????????????????，????????????????????
????，?????????????????。??（2002：139）?「???
??????『???』?????，?????????????，??????
??????????，??????????????????????????
???????」?????????「???????」????，??????
??????????，「???（????）」??????????????。?
??????????????，????????????????，「????
????????????????????????」????????????
???。
1-2. ????????????
??，???「??」?「??」????????????。「??」??「?
???」???，???????????????????。?????????
?「??」?「??」????，??? L??? BBS????????????。
???????????????????????????????????
??。????，??????????????，???????????
???????????????，???????????????????。
20??????????2
…???「??」???????，「??」????????????。??
????????，「??」?「??」???????????，?????
??????????????。（11.24）
「??」?「??」?「??????」???????????，???，「??」
?「??」??????????????????????。???「??」??
??????，??????????????????????????????
????。?????? L????????????????????。????，
???????????????，?????????????????????
「???」?，???????????「?????????」????????
?????「??」?????????????。
???，L???，「??」?「??」??????????，「??」????
????????????????????????????。L???「??」
????????「??」???????）?「????????????」??
?，???????????「????????????」?，????????
?「??」?????????????????。????「??」??????
??????「??????????」????，??????????????
??????，????，???????????????。???，???，?
????????????「??」????????，???????????。
「??」???，「??」??????，「??」?「??」??????????。
?????????，??????「???」??????。?????????
「???」????????，??????????「???」????????
?????，??????????。????????，???????????
????????????????????，????????，???????
??????????????????????。??????????，???
????????????，「??」??????????????????「?
?」??????????????????????????。
2. ????????
??????????????????，??????????????????。
???，???????????「??」??????????，?????
?????????????。「??」?????????，??，??????
????，「????????」??????「???」?????。「???」?，
???????「??」?????21
??????????????「??」?????????，????????。
???????????????，???????（?????????????
??????）????，??????????????「???」??????
???????????????。「??」???，?????????????
????????????????，????????????????????，
?????????????????????????????????????
??????。
「??」????，???????????，????????????????，
??????????，???????，??????????????????
??????????????。??（2002）????「??」?????，??
???????????????????「????」???????。「??」
???????????，????????????「????」「???」「??
??」???????????。???????「??」????????，「?
???」???????????，????????????「??」?????
????????????????????。
「????」???????，???????????。
???????・??・????????????????????????
「????」????，?????????（??）??，???，????
?????????????????????????。?????????
?????????????????????????。（11.24）
???，????，「?????????????」????????????
???????。「????」????????，???????，I ??????
????????。
???????????????????????????????????
???????????。???????????????????????
???????????????????????????????????
????????。????????????????????????。?
????????????????????，??????????????
???????????，?????????????，?????????
???????????????。（11.18）
22??????????2
??????????????? I???，????????????????
???，?????????????????，???????????????
??????????????????????。「?????」「???????
??????」?「?????」?「?????」??????????，???
??????????????????????????。「???????」「?
???????」????????????，???????????「??」?
?????????，「??」?????????????。?????????
?????????????，??，???「???」????????????
??????，??????????????，???????????????
??????????????。「????????」?????????????
????????。
???，「??」?????????????，????????，「???」?
???????。「?」?????????????????。「???????」
?????，????????????????「??????」???????
??????。???「?????????，???????，????????
??」???????，「?????」?????，?????????????
???????????????，??????????????，??????
?????????????????????。????，??????????，
?????????，??????????????，????????????，
????????????????????。??，??，??，???????
???????????，?????????????????????????
????????????。
I ??????? 1)?「『?』???????????」????????。?
???????????????????。??????????「?」????，
??「?」??????????，????「????」???????????
???。???，?????????????????????????，???
????????????????????，????????????????
??????????。???????????????，??????????
???，???????。?????????????，???????????
?????????，???????????????????，???????
1）???「????・???????」???????「????」????????????。???????
???????????????????，「?????」?????????????????，「????」
??????????????????。????「?????」???，??????「?????」???
????????????，?????，「??」?????????????????，??????????
????，?????????????「??」????????????????。??????，????
?????????????。
???????「??」?????23
???????????????。???，「???????????」????
??????????????，??????????????????????
??。
???????????，?????? P.?????「???????????，
??????????。?????，???????????????????
????????????????，??????????????。???，?
?????????，??????，?????????????，??????
??????，???????????????????」（???? 1982：220）
??????。
????????「?????????，??????????」??，??
??????，??????????????????????????????
???。???????????????，?????????????????
??????????????。???「????」?，??????「??」?
??????????????，??????????????????????
??????????????。「?????」???????????，「???」
?????????，????，??，??，?????????????。「?
???」???，「?????」????，???????????，?????
?????????????????????。
???，?????????，「????」??????????????，?
?????「?????」???????????，??????????。??
????????????????，????????????????????，
??，????????????????。?????「????」????，?
?????，???「?????」?，????????????????，??
????????????，???????????????????????。
????????????????????，??????????「??」??
???????????????????????????????。
4. ???????????????
4-1.????????????????
????，???????????????????????????????，
?????????????????????????????????????
24??????????2
??????????。???，C??????????，??????????
????????????????。
???? C?????????，B? C??????????。C?????
????????????????????????，「?????????
???」???????????????????????????????
?????????。（10.11）
?????，BC2?????「?????」???????????????
????????????????????，?????????。B?「??」
「??」??????????「?????????」「???????」????，
?????????????・??????????????，C???????
???????。???，???・?????????????????，??
???????????，?????????????????????????。
???，???????????????????????，?????????
?????????????????????。????，??????????
?????，????????「???」??????????????????
??。?????????????，「???」?????????，?????
???????????????????????????。???「???」?
???，??????????，??????，???????????????
???????????????????，「????????」????????，
「????」?????????????????????????????。?
?????????「???」????????????????????，??
????????????????，????????????????????
????。??????，???????????????????。?????
?「??」????????????????????????????????
?。???????，??????????????????????「??」?
「??」??????????????????????????。
4-2. ???????????????
??????????????????，「???????」????????
??????????????，1? 1????????????????。???，
???????????????????????????，?????????
???????「??」?????25
?????????。??????????????????，「???????」
????????，???????????????????????????，
??????????????????????。????????????。
??，???????????????????，????????????
???????????????????。（?）????，???????
???，???????????????????????????????
??。????????，????????????????，????，?
??????????，??????????????。（11.10）
??，??????????????，??????????????????
?，??????????????????????。????????????
?????????。????，??????????????????????，
?????????????????????????????????????
???。????????????????????????????，????
???????????????????。????????。???，????
??????????????????????????? S?????????。
???????????????????????????????????
??????????????????。（?）C????????????
?????，?????????????????????，???????
??????????????????????，????????????
??。（11.25）
?????，????????????????????????，????
?????????????，?????????????????，?????
????????。???，???????「????????????????
??」?????。????????????，????????「??????
????????????????」????????????????????
?。
??????，?????????????，?????????????，?
??????????????。???????，??????????????
????????????????????。「???」???????????
26??????????2
??????????????。???????????，???，??????
????????。?????「??????????」??????。
???，??????????????????????，????????，
???????????，?????????????????????????
?????，???????????????????????????????
??。?????????????????????，????????????
??????。
???，「?????」??「?????????????????????」
?????，???????????????????????????????
??。???????????，??????????????????????
?????????????????，???????，???????????
???????????????????????。C???????，????
??????????，?????????????????????????
?。???，C??????????????「???????」???????
?，?????????????????????????????????，?
??????????????????，??????????????????
?????????????。???????????????????????，
????????????????????。??????????，?????
???????????，?????????????????????????
????????????????????。
??????，?????「?????」????????，???????
???????????「?????」???????????????????。
????，「???????????????」??????，????????
?????????????????，????????????，??????
???????????。???，??????????，??????????
????????????????，「?????」??????????，??
?????????????「?????」???????????????，?
?????????????????????。「??????????????
??????????」??????????????????，???????
?「????」?????。???，?????????「?????」???
「???」??????。???，????「???????」?????????
???????????。????，?????????，「??????」??
??????????，??????????????????????????
???????「??」?????27
???，?????????????????。????????，??????
????????????。
5. ???
???????，????，「???」???????????，「?????
???????」???「??」???????。???，??????????
「??」??，??????????????????「?????????」?
??，????????????「??」????????????「???」?
??????????。???，「????」????????????????
????，??????「???」????????????。?????，??，
????????????????????，「??」????????????
?????????????????????????????????????
??。????，????????????「???」????????????
???。?????，????????????????，??????????
???，???????????????????????????。
「??」???「????????」????????「??」?????，「?
?」???????????????????????，???????????
?????????????。??????，????????????????
???，???????????????，?????????????????
?，???????????????????????。?????????，?
?・???????????????????????????，?????「?
????」?????????????????。
??・??・??・??????????????「??」???????，?
????????「?????」??????????。???，「?????」
?????，「???」??????，?????????「???」?，「???」
??????????????，???????（??????????????）
????????。???，???????????????????????
?，???????????????????????????????????
?。???「??」?「??」?????，???「???・????」「???・
????」???????????????????，????????????
???????????????????。?????，「?????」????
???????????????????。
28??????????2
?????????「????・????」?????，??????????
?????「????????」??????，???????????，???
?????，????????????????，????。?????，???
?，????????????「????」??????????，???，「?
???」??????????????????，「?????」???????
「??」???????????。???「??????」????，?????
?????????????。???，???????????????????
?????????????????????????????。
「????????????????????????，???，??????・
????????????????，?????????????，??????
?????????????????「????」?????，????????
???????」（?? 2002：179）???????????。????????，
???????????「????」?，??????????????「???
??」?，?「??」?????????????????????。?????
?????????「?????」????，???????，????????
????????????????????，?????「??」???????
??????。????????，??????????????，??????
????????????????????????????????。
????
「????????」??????，BBS????，「????????」「??
????」??????。???「????????」??????????。?
????，?????????????????，??????????????
???，「?」?「???」??????????。?????「??」????，
???????，?????????。?????，???・?????????
?????????????????。
??「????????」?「????・????」????????，「??」
?「??」?????????????????????????。??????
「???????????????????」「??????????」?????
????，???????????。????????????????????
????，????????????????????????????????
?「?」???，「?」??????29
?????????????????。???????????????????
????????????????????????????????????。
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